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Friars Tackle 
Long Island 
At Brooklyn 
Squad Weakened by Epi-
demic of Colds; Black-
birders Are Favored 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s g r i d r e p r e -
senta t ives w i l l c o n t i n u e t h e i r e x p l o i t s 
unde r the arcs w h e n they encoun te r 
the s t rong L o n g I s l a n d U n i v e r s i t y 
e leven at E b b e t s F i e l d . B r o o k l y n , to-
night . T h e contest , w h i c h m a r k s the 
loca l ' s t h i r d s c h e d u l e d appea rance of 
the c u r r e n t c a m p a i g n , w i l l be the 
first test for C o a c h H u g h D e v o r e ' s 
boys on f o r e i g n s o i l . 
T h e B l a c k b i r d s , w h o have r e t u r n e d 
to the co l l eg i a t e g r i d w a r s af ter an 
absence o f e igh t years , boast a n i m -
press ive pa s t -p e r fo rm an ce s la te as a 
resu l t o f t h e i r t w o efforts t he pas t 
few w e e k s T h e L o n g I s l a n d aggrega -
t ion a u s p i c i o u s l y i n a u g u r a t e d the '39 
season b y h u m b l i n g B r o o k l y n C o l -
lege, 26-0. L a s t w e e k C o a c h C l a i r 
Bee's charges c o n t i n u e d t h e i r w i n -
n i n g w a y s at the expense of C . C . N . Y . , 
h a n d i n g the B e a v e r s a 20-0 se tback . 
H e a d i n g the B l a c k b i r d b r i g a d e a re 
B o b T r o c o l o r , D a v e M i l l m a n , a n d 
A n d y P e r u b i n o , 190-pound l i n e c r a s h -
er. T h i s t r i o w h i c h figured p r o m i n -
en t ly i n L . I . U . ' s t w o t r i u m p h s , i s pos-
sessed of a w o r l d of speed a n d great 
power . 
B l a c k b i r d e r s F a v o r e d 
P r e p a r a t i o n s i n the h o m e c a m p 
were s o m e w h a t h a m p e r e d due to the 
e p i d e m i c of c o l d s w h i c h g r i p p e d a 
great n u m b e r of the B l a c k a n d W h i t e 
w a r r i o r s m a n y o f w h o m are m a i n s t a y s 
of the squad . L i s t e d a m o n g those w a y -
l a i d b y the g e r m w e r e P a u l S w e e n e y 
and T e d A l e x a k o s , d e p e n d a b l e l i n e -
men, a n d R a y K o w a l s k i a n d B i l l 
Car te r , speedy backs . 
C o a c h D e v o r e d e v o t e d the g rea t e r 
pprt of the p r a c t i c e sessions to i r o n -
ma ou t the flaws w h i c h w e r e to a 
i t j i ex t en t r e s p o n s i b l e for the de-
feat p i n n e d o n h i s d i s c i p l e s b y St . 
B o n a v e n t u r e . C h i e f a m o n g these de-
e d s w e r e f a u l t y b l o c k i n g , t a c k l i n g , 
and t i m i n g . 
T h e F r i a r s w i l l en t e r the contest 
s d e c i d e d underdogs , b u t w i t h m a n y 
f t h e i r f a u l t y t endenc ies e x p e l l e d 
0 t he p r e v i o u s games, t he loca l s 
lould mani fes t a g r e a t l y i m p r o v e d 
1 s p l a y o f g r i d t ac t i c s a n d s h o u l d 
ause t h e i r hosts no e n d of t r o u b l e . 
P. C. Opens 21st Year 
Fr. Dillon for Embargo 
Pyramid Players 
F i n a l s e l ec t i on of a synops i s 
for the sc r i p t to be used i n t h i s 
year ' s s tudent m u s i c a l c o m e d y 
w i l l be m a d e nex t M o n d a y at a 
m e e t i n g of those s tudents w h o 
s u b m i t t e d t r i a l synopses las t 
J u n e , J o s e p h W a d e . '40, p r o d u c -
t i o n m a n a g e r for the P y r a m i d 
P l a y e r s . C o l l e g e d r a m a t i c o r g a n -
iza t ion , a n n o u n c e d yes t e rday . 
W a d e a d d e d that w o r k o n the 
scr ip t i t se l f w i l l be c o m p l e t e d 
b y D e c e m b e r . 
W a d e a lso a n n o u n c e d that u p 
to the presen t t i m e t en songs f o r 
the s h o w have been s u b m i t t e d 
a n d added that f u r t h e r song c o n -
t r i b u t i o n s m u s t be s u b m i t t e d i n 
the near fu ture . 
Seventy Apply 
For Air Course 
Civil Aeronautics Author-
ity to Supervise Student 
Pilot Training 
T h e R e v . A r t h u r H . C h a n d l e r , O .P . , 
d e a n o f P r o v i d e n c e C o l l e g e , yes t e r -
d a y addres sed a m e e t i n g o f s e v e n t y 
s tudents w h o des i re to b e c o m e c i v -
i l i a n p i l o t s u n d e r the s u p e r v i s i o n o f 
the C i v i l A e r o n a u t i c s A u t h o r i t y . 
T h o s e w h o t ake the course w i l l be 
se l ec t ed o n the basis of a p p l i c a t i o n s 
f i led y e s t e r d a y . T h e n a m e s o f the s tu -
den t s accep ted w i l l be p u b l i s h e d on 
the b u l l e t i n b o a r d i n the nea r fu tu re . 
T h e se lec ted s tudents w i l l b e g i n 
a t t e n d i n g g r o u n d schoo l courses w h i c h 
w i l l be g i v e n b y the R e v . E d w a r d H . 
G a l l a g h e r , O . P . , D r . A r t h u r L . Q u i r k , 
a n d i n s t r u c t o r s w h o w i l l be a s s igned 
b y the C A A . E a c h s tuden t w i l l t a k e 
four hour s o f g r o u n d s c h o o l i n s t r u c -
t i o n p e r w e e k . A l l i n s t r u c t o r s a n d 
p l a n e s w i l l be ce r t i f i ed b y the C A A 
i n o r d e r to i n s u r e a m a x i m u m degree 
of safety. 
T h e e m b r y o n i c p i l o t s w i l l r e c e i v e 
flight i n s t r u c t i o n f r o m the in s t ruc to r s 
o f E , W . W i g g i n s A i r w a y s . E a c h s tu -
den t a p p l y i n g m u s t o b t a i n the p e r m i s -
s i o n o f h i s pa ren t s o r g u a r d i a n . A 
m i n i m u m of t h i r t y s tudents m u s t pass 
the p h y s i c a l e x a m i n a t i o n i f the c o l -
l ege is to r e c e i v e its p o r t i o n o f the 
C A A gran t . T h e age l i m i t f o r s tu -
den t p i l o t s is f r o m 18 to 25 yea r s . 
P h y s i c a l e x a m i n a t i o n s w i l l be g i v e n 
n e x t w e e k a n d g r o u n d s c h o o l i n s t r u c -
t ion w i l l b e g i n s o o n after . 
Quality Takes the Saddle as 'Caf' 
Undergoes Thorough Reorganization 
Cowl Left Without Editorial 
Policy; Old Conditions Are 
Gone Forever 
P i t y the poor C o w l E d i t o r ! 
F o r m a n y yea r s the e d i t o r i a l p o l i c y 
of the C o w l has been a c u t - a n d - d r i e d 
formula , n a m e l y : r e o r g a n i z a t i o n o r 
renova t ion of the C o l l e g e C a f e t e r i a 
Wheneve r the staff was p e r p l e x e d as to 
selec t ion of a su i t ab l e t op i c for a n 
i d i t o r i a l , i n e v i t a b l y it r ehashed the 
t i m e - w o r n c r i t i c i s m of " the C a f ' . 
But no l o n g e r can the J o u r n a l i s t i c 
tyros c a v i l at the d i so rde r l i ne s s then 
rife i n the C a f for the f a m i l i a r a n d 
n u c h m a l i g n e d c o n d i t i o n s a r e n o w 
tut a m e m o r y C o n e fo rever a r e the 
c l o y i n g accent o f o v e r d o n e Ratn-
burgers. the p a p e r l i t t e r e d tables , the 
battered o l d p i an o a n d the wobbly, 
superannuated cha i r s In t h e i r stead 
M have a m o d e r n i s t i c a l l y a p p o i n t e d 
sal le a m a n g e r ' ' r ep le te w i t h m u r a l e d 
walls.tiled floor, an i n d i r e c t l i g h t i n g 
system, a new n i c k e l o d e o n a n d e v e n 
a rose tinted m i r r o r . 
Redtea ra ted 
A previous declaration by the R e v 
Arthur H. Chandler that "We h a v e 
tpared no expense to furnish the stu-
dents w i t h a b e a u t i f u l a n d m o d e r n 
d i n i n g h a l l " was no unde r s t a t emen t . 
M r . J o h n M c D o n a l d of B o s t o n , e m i -
nent i n t e r i o r decora to r , w a s s e c u r e d 
to s u p e r v i s e t he r e d e c o r a t i o n . H e i n 
t u r n o b t a i n e d the se rv i ce s o f one 
of the na t ion ' s be t t e r k n o w n ar t is ts , 
M r . J o h n C h i a r m o n t e to pa in t t he 
m u r a l s a n d to a t t end to c o l o r i n g ef-
fects T h e resu l t is e x t r e m e l y u n i q u e 
a n d represents the finest w o r k of its 
t y p e i n the c o u n t r y . 
M r . J o s e p h H . M u r p h y , f o r m e r as-
sis tant p u r c h a s i n g agent at H o l y 
Cros s , a n d presen t food a d m i n i s t r a t o r 
at th i s C o l l e g e , p l a n n e d m a n y de ta i l s 
o f the ca fe te r i a . 
T h e resu l t of the c o m b i n e d efforts o f 
these m e n . expe r t s i n t h e i r r e s p e c t i v e 
voca t ions , is a l a v i s h d i n i n g r o o m 
w h i c h m i g h t be f a v o r a b l y c o m p a r e d 
w i t h a n y o f the e a t i n g e s t ab l i shmen t s 
d o w n t o w n a n d one o f w h i c h e v e r y 
s tuden t s h o u l d be p r o u d . 
T h e ca fe t e r i a has a sea t ing c a p a c i t y 
o f 100 a n d w i l l be o p e n f r o m 7:00 
A . M . to 10:00 P . M . It w i l l a lso be 
open after a l l C o l l e g e func t ions . 
A sub s ta t ion Pos t Of f ice w i l l be 
i n s t a l l e d nex t to the soda f o u n t a i n . 
D e t a i l s are n o w b e i n g c o m p l e t e d for 
its r e g i s t r a t i o n a n d o p e r a t i o n . 
Pres. Greets 
Student Body 
Says Repeal of Arms Em-
bargo Will Be Step Near-
er to Entry by U. S. 
" L i f t i n g t he a r m s embargo , at 
present , w i l l be a step n e a r e r to en -
t r y i n t o the ho r ro r s , suffer ings a n d 
losses o f a d e v a s t a t i n g w a r , " the 
V e r y R e v . J o h n J . D i l l o n , O .P . , p r e s i -
den t o f P r o v i d e n c e C o l l e g e d e c l a r e d 
l as t w e e k as he addres sed F r e s h m e n 
a n d S o p h o m o r e s at the f o r m a l o p e n -
i n g o f P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s 21st aca -
d e m i c y e a r . 
" T h e r e is no reason f o r us to t a k e 
a s tep t o w a r d w a r — w h i c h step, I fear, 
w i l l be t a k e n i f w e r e p e a l t he e m -
bargo w i t h o u t c l e a r i n g the issue." 
F a t h e r D i l l o n s a id . " O u r congress is 
n o w i n sess ion . L e t us hope o u r r e p -
re sen ta t ives i n o u r d e m o c r a t i c r e -
p u b l i c w i l l do n o t h i n g w h i c h w i l l 
l e a d us n e a r w a r , bu t r a the r , l e g i s -
l a te to p r e s e r v e a n h o n o r a b l e peace."' 
" N o t h i n g c a n be los t b y peace meas -
ures , " F a t h e r D i l l o n w a r n e d . " W e m a y 
lose a l l b y w a r , " 
" A m e r i c a n s ough t no t seek a fool ' s 
pa r ad i s e w i t h b l o o d m o n e y f r o m the 
E u r o p e a n conf l i c t . G r e a t B r i t a i n a n d 
F r a n c e do not need o u r m u n i t i o n s . 
It seems they are w a i t i n g f o r ou r 
s u p p o r t — o u r m o n e y a n d o u r m e n — t o 
c a r r y o n the mass m u r d e r o f w a r , 
w h i c h I d o u b t w i l l m a k e the w o r l d 
safer f o r d e m o c r a c y t h a n d i d the las t 
g rea t w o r l d - w i d e conf l i c t , " 
G e r m a n s V i c t i m i z e d 
I n u r g i n g the s tuden t s to c rusade 
f o r peace F a t h e r D i l l o n dec l a r ed , 
" T h i n k o f peace. P r a y f o r peace. T h e 
peace o f a n a t i o n i s a r e s u l t of good 
o r d e r a m o n g i ts c i t i zens . " 
"The G e r m a n peop le are v i c t i m s of 
a d i s o r d e r e d n a t u r a l i s t i c s y s t e m of 
p h i l o s o p h y w h i c h ignores t he n a t u r e 
a n d d i g n i t y o f m a n , " he s a i d i n a d -
d r e s s i n g the S e n i o r s a n d J u n i o r s last 
T h u r s d a y " A n e d u c a t i o n w h i c h i gno re s 
G o d canno t l e a d to respect f o r n e i g h -
bors . " F a t h e r D i l l o n cau t ioned , 'but 
r a t h e r to chaos, d i so rde r , a n d w a r . " 
I n d e c l a r i n g tha t t he s u p e r n a t u r a l 
s y s t e m o f e d u c a t i o n c o n d e m n s rac -
i s m , p e r s e c u t i o n s a n d the a n t i - S e m -
i t i s m of G e r m a n y , F a t h e r D i l l o n sa id , 
" I do not c o n d e m n the G e r m a n peo-
p l e , f o r t h i s n a t i o n , t he v i c t i m of 
H i t l e r , p r o d u c e d d u r i n g the cen tu r i e s 
a w e a l t h of l u m i n a r i e s — w h o h a v e 
e n o r m o u s l y e n r i c h e d the w o r l d w i t h 
t h e i r k n o w l e d g e . " 
" T h e s a t i s f ac t i on of the a n i m a l ' s 
des i res , " he sa id , " i s the e n d a n d c l i -
m a x o f a l l l i v i n g i n a s y s t e m of p h i l -
o s o p h y w h i c h p r e v a i l s i n N a z i i s m a n d 
C o m m u n i s m , w h e r e the d i g n i t y o f the 
h u m a n p e r s o n a l i t y is o v e r l o o k e d a n d 
m a n is c o n s i d e r e d a p u p p e t o f the 
state, as a h i g h l y d e v e l o p e d a n i m a l , 
as a cog i n a p o l i t i c a l m a c h i n e . " 
REHEARSALS TO START 
FOR P. C. MUSIC GROUPS 
R e h e a r s a l s f o r the P r o v i d e n c e C o l -
lege o r ches t r a a n d c h o r a l g roups w i l l 
b e g i n n e x t w e e k i n p r e p a r a t i o n for 
a s o l e m n h i g h mass to be c e l e b r a t e d 
i n t he m a i n a u d i t o r i u m o f H a r k i n s 
H a l l s o m e t i m e i n O c t o b e r . T h e R e v . 
L e o S. C a n n o n . O . P . , m o d e r a t o r of 
b o t h o rgan i za t i ons , s a i d y e s t e r d a y 
that those s tudents in t e res t ed i n 
e i t h e r of the o r g a n i z a t i o n s s h o u l d 
w a t c h the b u l l e t i n boa rds f o r t i m e 
a n d p l ace o f rehearsa l s . 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e B a n d v . i l l 
b eg in r ehea r sa l s nex t w e e k . 
New Dormitory 
Opened Sunday 
Building Houses 180 Stu-
dents, Eleven Faculty 
Members 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s n e w s tuden t 
h a l l o p e n e d las t S u n d a y , O c t o b e r 1 as 
180 s tudents a n d e l e v e n m e m b e r s took 
u p re s idence i n the $500,000 s t ruc tu re . 
T h e b u i l d i n g , s t a r t e d on D e c e m b e r 16, 
1938, i s the first step i n a g r a d u a l 
p h y s i c a l e x p a n s i o n t h a t co l l ege 
a u t h o r i t i e s hope e v e n t u a l l y to m a k e . 
T h e b u i l d i n g , h a r m o n i z i n g i n G o t h i c 
de s ign w i t h H a r k i n s H a l l , has f o u r 
s tor ies a n d a basement . O n the first 
floor are a m o d e r n k i t c h e n , t he m a i n 
d i n i n g h a l l , a p r i v a t e d i n i n g r o o m 
f o r s p e c i a l f u n c t i o n s a n d guests, a n d 
a l a r g e c h a p e l . T h e d i n i n g h a l l , ac-
c o m m o d a t i n g 300 students , is c o m -
p l e t e l y m o d e r n i n finish. T h e c h a p e l 
c o n t a i n s e igh t s ide a l ta rs , a cen t re 
m a i n a l t a r , a c h o i r loft, t w o sacr i s t ies , 
a n d a n a l t a r boy ' s d r e s s i n g r o o m . I n 
the r e a r is a con fe s s iona l r o o m w i t h 
f o u r confess iona ls . 
F o u r su i tes for the f a c u l t y a r e l o -
ca ted o n each floor. A l l s tuden t 
r o o m s have t w o beds, t w o desks , t w o 
s t u d y c h a i r s , a w a s h bas in , a n d a 
( C o n t i n u e d o n P a g e 4) 
315 Freshmen 
Enter College 
Classes Enter on Succes-
sive Days for Regis-
tration, Lectures 
P r o v i d e n c e C o l l e g e opened its 21st 
a c a d e m i c y e a r o n T u e s d a y m o r n i n g , 
S e p t e m b e r 24, as 315 f r e s h m e n e n d 
r e t u r n i n g s o p h o m o r e s a t t ended a 
m a t r i c u l a t i o n mass c e l e b r a t e d b y t h e 
R e v . C h a r l e s H . M c K e n n a , O . P . , c o l -
lege c h a p l a i n , i n H a r k i n s H a l l . T h e 
e n t e r i n g class i s the s e c o n d la rges t 
e n t e r i n g class i n the h i s t o r y o f the 
C o l l e g e . 
T h e V e r y R e v . J o h n J . D i l l o n , O . P . , 
w h o s e r e a p p o i n t m e n t as p r e s i d e n t of 
the C o l l e g e w a s a n n o u n c e d las t A u -
gust , add res sed the f r e s h m e n a n d 
s o p h o m o r e s o n the subjec t o f n e u -
t r a l i t y . 
O n M o n d a y , F r e s h m a n D a y , af ter 
r e g i s t e r i n g w i t h t he R e v . D a n i e l M . 
G a l l i h e r , O .P . , c o l l e g e r eg i s t r a r , t he 
first-year-men h e a r d o r i e n t a t i o n l e c -
tures b y the R e v . A. H . C h a n d l e r , 
O . P . , a n d R e v . F r e d e r i c k C . F o l e y , 
O . P . , ass is tant d e a n . L a t e r , t h e y w e r e 
i n t r o d u c e d to f o o t b a l l c o a c h H u g h J . 
D e v o r e , b a s k e t b a l l coach E d w a r d 
J . C r o t t y , a n d D r . A r t h u r L . Q u i r k , 
b a s e b a l l c o a c h . 
T h e c lass w a s t h e n addres sed b y 
the R e v . F r a n c i s J . F a n n i n g . O . P . , l i -
b r a r i a n , t he R e v . C h a r l e s V . F e n n e l l , 
O . P . . p r e fec t o f the n e w d o r m i t o r y 
a n d m o d e r a t o r of T h e C o w l , a n d the 
R e v , A . P . R e g a n . O . P . . m o d e r a t o r of 
the D e b a t i n g U n i o n . 
T h e f r e s h m e n w e r e p r e sen t ed w i t h 
h a n d b o o k s e d i t e d b y L o u i s C . F i t z -
G e r a l d d i r e c t o r o f the n e w s b u r e a u , 
a n d D a n i e l E . G e a r y , J r . , '40. 
N o s c h o l a s t i c a p t i t u d e o r E n g l i s h 
p l a c e m e n t tests h a v e b e e n ye t g i v e n 
to the f r e s h m e n , but w i l l b e h e l d l a t e r 
b y t he v a r i o u s d e p a r t m e n t s . 
C o m p r e h e n s i v e h e a l t h e x a m i n a t i o n s 
w h i c h w i l l be g i v e n to a l l first-year-
m e n , b e g a n w i t h the f r o s h f o o t b a l l 
p l a y e r s l a s t w e e k . 
T h e j u n i o r s r e g i s t e r e d on W e d n e s -
day , a n d w e r e a d d r e s s e d b y F a t h e r 
C h a n d l e r . A p e r i o d d e v o t e d to p l a n -
( C o n t i n u e d o n P a g e 4) 
Four Professors Assume New Duties 
On Providence College Faculty 
Four Former Members of Fac-
ulty Leave for Work in 
Other Fields 
F o u r n e w m e m b e r s h a v e b e e n a d d -
ed to the P r o v i d e n c e C o l l e g e f a c u l t y 
f o r the c u r r e n t a c a d e m i c yea r . T h e 
R e v W i l l i a m A . S u l l i v a n , O . P . has 
been a p p o i n t e d P r o f e s s o r of P h y s i c s ; 
the R e v , W i l l i a m A . H i n n e b u s c h , O . 
P . P r o f e s s o r of M e d i e v a l H i s t o r y ; 
the R e v . J o h n F. R y a n , O . P . , P r o -
fessor o f A p o l o g e t i c s , a n d the R e v , 
E d w a r d H . G a l l a g h e r , O . P . . P r o f e s -
so r of M a t h e m a t i c s . 
F a t h e r S u l l i v a n is a n a t i v e of N e w -
por t a n d a t t ended R o g e r s H i g h S c h o o l 
t he r e be fo re e n t e r i n g P r o v i d e n c e C o l -
lege i n 1926. a n d s tud i ed i n the p re -
m e d i c a l cour se u n t i l 1927. I n 1927 he 
w e n t to the N o v i t i a t e of S t . Rose at 
S p r i n g f i e l d , K e n t u c k y to b e g i n h i s 
s tud ies f o r the D o m i n i c a n O r d e r . H e 
f u r t h e r e d h is s tud ies at C a t h o l i c U n i -
v e r s i t y a n d w a s o r d a i n e d to the 
p r i e s t h o o d i n 1935. A f t e r h i s o r d i n a -
t ion F a t h e r S u l l i v a n s t u d i e d at the 
I n s t i t u t u m D i v i T h o m a e i n C i n c i n n a t i 
f r o m 1936 to 1939. H e is a m e m b e r 
of t he A m e r i c a n C h e m i c a l S o c i e t y . 
F a t h e r H i n n e b u s c h g r a d u a t e d M a g -
na C u m L a u d e f r o m P r o v i d e n c e C o l -
lege i n 1928. a n d c o n t i n u e d h is s tud ie s 
at O x f o r d w h e r e he g r a d u a t e d i n 
1939. H e has s t u d i e d i n F r a n c e , B e l -
g i u m . G e r m a n y , P o l a n d , C z e c h o s l o -
v a k i a . H u n g a r y , a n d the V a t i c a n L i -
b r a r y . 
F a t h e r R y a n , a n a t i v e o f P r o v i d e n c e 
g r a d u a t e d f r o m P r o v i d e n c e C o l l e g e 
i n 1931 a n d w a s o r d a i n e d i n W a s h -
i n g t o n i n 1938. H e spent last y e a r 
s t u d y i n g T h e o l o g y at C a t h o l i c U n i -
v e r s i t y a n d r e c e i v e d h i s M a s t e r ' s d e -
gree f o r w o r k d o n e i n the field o f 
R e l i g i o n . 
F a t h e r G a l l a g h e r , a n a t i v e of C r a n -
s ton, a g radua te of L a S a l l e A c a d e m y , 
a n d a s tudent o f P r o v i d e n c e C o l l e g e 
for t w o years , s t ud i ed at N o v i t i a t e o f 
St. Rose i n S p r i n g f i e l d . K e n t u c k y a n d 
at the D o m i n i c a n H o u s e o f S t u d i e s 
before h is o r d i n a t i o n i n 1936 at T h e 
S h r i n e o f the I m m a c u l a t e C o n c e p t i o n 
i n W a s h i n g t o n . D . C F a t h e r G a l l a g -
h e r a l so s t u d i e d a d v a n c e d M a t h e -
m a t i c s at C a t h o l i c U n i v e r s i t y , a n d 
d u r i n g the s u m m e r o f 1937 he w a s 
C h a p l a i n o f B o y Scou t s o f the B o r -
' C o n t i n u e d o n P a g e 4) 
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NEUTRALITY 
If we as A m e r i c a n s are p r i m a r i l y 
concerned w i t h the p rese rva t ion of 
A m e r i c a n ideals, a n d are mo t iva t ed 
by a steadfast desire to keep A m e r i -
ca out of war . regardless of ou r 
sympathies and associations w i t h o th-
er countries, we should pursue that 
course w h i c h presents the least poss i -
b i l i t y of i nvo lvemen t . W e be l ieve , 
w i t h F a t h e r D i l l o n , that such an ob-
j ec t ive can best be obta ined b y m a i n -
t a in ing the manda tory embargo on 
arms and muni t ions , a n d b y p l a c i n g 
add i t i ona l res t r ic t ions o n A m e r i c a n 
s h i p p i n g and on the t r ave l of A m e r -
ican c i t izens . 
W e r ea l i ze that such a p o l i c y p re -
sents d i f f i cu l t i e s and that it requi res 
m u c h sacr i f ice W e w i l l have to pay 
a p r i ce for peace, but past exper ience 
demonstrates that it w i l l not be i n 
v a i n . L e t us not forget that w e are 
s t i l l p a y i n g for the last wa r . W e w i l l ' 
not have f ic t i t ious p rosper i ty and w e 
w i l l evade the inevi tab le depress ion 
that must come w h e n w a r ceases. 
The adherents of the so-ca l led 
' c a s h a n d ca r ry ' ' p o l i c y i l l o g i c a l l y 
argue that the present neu t r a l i t y act 
is unneu t r a l and that i t operates so 
as to d i sc r imina te against E n g l a n d a n d 
France , because it p roh ib i t s t h e m 
f rom secur ing mater ia l s w h i c h they 
cou ld purchase i f the embargo w e r e 
amended. 
B u t it w o u l d also be u n n e u t r a l if 
w e should sel l a rms to one s ide on ly . 
F u r t h e r i t is not a quest ion of w h o m 
we favor . The purpose of the embargo 
is to keep this coun t ry out of war . 
A l s o the n ine ty -day credi t clause, i n -
serted in the admin i s t r a t ion b i l l is not 
en t i r e ly i n accordance w i t h ou r con-
ceptions of cash. It is more than p rob-
able that this clause w o u l d lead us 
into serious diff icul t ies , s ince A m e r -
ica w o u l d s t i l l have a share In car-
goes endangered by s u b m a r i n e at-
tack if the "cash and c a r r y " system is 
adopted. 
W e be l i eve that none of the par-
t ic ipa t ing nations are actuated by thn 
desire for fair and ever las t ing peace. 
E n g l a n d and F rance fa i led at V e r s a i l -
les, a n d we have no assurance that 
they are n o r m a l l y better as nations 
today. The godless ideologies of G e r -
many and Russia are d r i v e n b y the 
insat iable lust for power and w o r l d 
domin ion . The A l l i e s have demon-
strated by the i r actions d u r i n g the 
past year that they are f ighting not 
because of any love of righteousness, 
but to preserve and respect i l l -go t ten 
possessions. 
Wha t p lace has A m e r i c a i n such a 
w a r w h e r e i n the issues of r igh t and 
w r o n g are so c louded and ava r i ce and 
greed are equa l ly d i s t r ibu ted on both 
sides? A century and a ha l f ago A m e r -
ican colonies separated f rom an em-
p i r e There is no reason w h y w e 
should now tu rn about to p romote 
the expans ion a n d con t inua t ion of that , 
empi re o r any o ther empi re . 
M a n y A m e r i c a n s are prone to for 
get the i m p l i c a t i o n s of an A m e r i c a n 
en t ry in to a E u r o p e a n war . T h e y 
forget that we are now opera t ing u n -
der a government w h i c h tends t o w a r d 
cen t ra l iza t ion , under a gove rnmen t 
w h i c h finds it necessary to regula te 
more c lose ly the l i v e s of the peop le 
i n order to secure economic s t ab i l i t y . 
T h e y forget that i f this c o u n t r y en -
gaged i n a E u r o p e a n war . A m e r i c a n 
ins t i tu t ions w o u l d s tand i n d i r e p e r i l 
not o n l y for the d u r a t i o n of the w a r 
but a lso i n the years f o l l o w i n g the war. 
If we have cen t r a l i za t i on now w h e n 
we are opera t ing under a na t iona l 
debt of over $40,000,000,000, what 
w o u l d happen to the socia l , economic 
and re l ig ious ins t i tu t ions of the c o u n -
t ry i f that debt w e r e doub led by an -
other war? If w e have a depress ion 
now, after one war . wha t w o u l d w e 
have after one more war . D o the 
people rea l ize that it w o u l d take an -
other H i t l e r to keep any k i n d of or -
der i n a pos t -war A m e r i c a of the tu -
ture? 
T h e possible effect of a E u r o p e a n 
w a r on A m e r i c a n ins t i tu t ions p r o -
vides ma te r i a l for s o b e r i n g thought . 
A t present, the people of this c o u n -
try are be ing u rged to act i n o rde r 
to save democra t i c ins t i tu t ions . 
L e t us hope that the A m e r i c a n peo-
ple and the A m e r i c a n Congress w i l l 
not be so idea l i s t i c as to enter a 
course of ac t ion in fore ign affairs, 
w h i c h w o u l d not o n l y be of l i t t l e use 
in h e l p i n g the so c a l l e d d e m o c r a t i c 
front, but w h i c h migh t w e l l p r o v e 
a boomerang to ou r o w n democracy . 
PARTICIPATE 
T h e regrets that f o l l o w e d last 
year ' s g radua t ion class as It ended its 
scholas t ic l i f e at P r o v i d e n c e C o l l e g e 
were the resul t of some th ing more 
substantia] than cour tesy on the part 
of the rest of us. F o r last year ' s sen-
io r class was an u n u s u a l l y ac t ive 
one i n the e x t r a - c u r r i c u l a r ac t iv i t i e s 
of the col lege that are non-a th le t ic . 
T h e ma jo r i t y of those ac t ive i n i n -
tercol legia te deba t ing were seniors . 
T h e M u s i c a l C o m e d y and the other 
product ions of the P y r a m i d P l a y e r s 
were l a rge ly i n senior hands. T h e 
ed i t i ng of the A l e m b i c was a lmost e x -
c l u s i v e l y the i r task w h i l e they w e r e 
represented out of a l l p r o p o r t i o n to 
the i r numbers among the A l e m b i c ' s 
cont r ibu tors . A s for T h e C o w l , the 
prac t ice of r e p l a c i n g the staff m i d -
way th rough last year took m u c h of 
the bu rden f rom the hands of seniors . 
Y e t they w e r e respons ib le for the 
t r a i n i n g of those w h o at present man-
age the col lege w e k l y . In a l l such 
e x t r a - c u r r i c u l a r affairs, they w e r e 
leaders, f reely sacr i f ic ing t h e i r t ime 
and the i r energy, so that this i n s t i -
tu t ion cou ld h o l d its o w n i n compe-
t i t ion w i t h other A m e r i c a n col leges. 
T h e vacancies left b y the i r g r a d u -
at ionneeds f i l l i ng . T rue , the present 
senior class together w i t h the j u n i o r s 
w i l l l a k e over the places of leader-
ship vacated by g radua t ion . B u t i n 
doing the w o r k f o r m e r l y accom-
p l i shed by these upperc la s smen there 
w i l l be r o o m for eve ry ounce of t a l -
ent that the two l o w e r classes can 
muster Un les s that ta len t is b rought 
into effective use. the a m b i t i o u s ex-
t r a - c u r r i c u l a r p r o g r a m w h i c h the en-
ergy of fo rmer classes made possible 
w i l l become a n i g h t m a r e to the few 
I whose l o y a l t y a n d interest is ce r ta in . 
T h e C o w l , student w e e k l y p u b l i c a -
t ion . is open to a l l w h o aspire to a 
j ou rna l i s t i c career after g radua t ion . 
F o r those w h o are i n any w a y i n -
terested in short s tory w r i t i n g or es-
says the A l e m b i c is a w e l c o m e out -
let. M e m b e r s o f the senior c lass 
should be w i l l i n g a n d able to he lp 
i n the p u b l i s h i n g of the Y e a r B o o k . 
T h e D e b a t i n g U n i o n and the Inter-
na t iona l Re la t ions U n i o n are o f i n -
terest to a l l s tudents w h o are i n -
terested i n w o r l d affairs A l l w h o 
w i s h to express the i r ta lents i n a m o r e 
d ivers i f i ed manne r can r e a d i l y do so 
w i t h the P y r a m i d P l a y e r s 
T h e r e is another s t rong inducemen t 
underc lassmen to engage a c t i v e l y 
in the e x t r a - c u r r i c u l a r l i fe o f the c o l -
lege, It is the inducement of pe r sona l 
interest. F o r pa r t i c ipa t i on In co l l ege 
dramat ics , co l lege debat ing, and c o l -
Hot Off The 
Fryer 
BY F. X. M c C a r t h y 
S A L U T I N G THE C L A S S OF '43 
N o w that the s tar t of ano the r a c a -
d e m i c y e a r has r o l l e d a r o u n d , t h i s 
c o r n e r takes th i s o p p o r t u n i t y to e x -
t e n d a hea r ty w e l c o m e to the i n -
c o m i n g F r e s h m e n a n d s i n c e r e l y hopes 
that t h e i r days spent here at P r o v i -
dence w i l l be h a p p y a n d f r u i t f u l 
ones, c h a r a c t e r i z e d b y the s p i r i t of 
good w i l l i n d i c a t i v e of a t rue P r o v i -
dence m a n . 
Those of y o u w h o a sp i r e l a r ep -
resent P r o v i d e n c e i n a n y one o f 
the v a r i o u s b r a n c h e s of a th l e t i c s , 
m a y y o u l i v e up to y o u r r e spon -
s i b i l i t i e s as s p o r t s m e n a n d conduc t 
you r se lves th roughou t y o u r c o l l e g i -
ate careers i n the same m a n n e r that 
the m e n w h o have gone before y o u 
have . I n short , m a y y o u r e a l i z e tha i 
y o u w i l l be r e p r e s e n t i n g a p e r i o d 
of p rog res s ion , a v i t a l s p a n i n the 
h i s t o r y of P . C . a th le t i c s . 
T H E P R O P E R A T T I T U D E 
H o w e v e r , i f w e c o n t i n u e to e n -
t e r t a i n the idea of m a k i n g a p p r e c i -
able advances i n the g e n e r a l d i r e c -
t ion o f m o r e successfu l a th l e t i c teams 
f r o m a r e c o r d b o o k s tandpoin t , we 
mus t of necess i ty r ea l i ze that un less 
the e n t i r e s tudent b o d y bands to -
ge ther 100 p e r cen t a l l hope o f a d -
v a n c e m e n t mus t be abandoned . T h e 
coaches a n d the a th le tes t hemse lve s 
can ' t be e x p e c t e d to a c c o m p l i s h e v e r y -
t h i n g w h i l e the rest of the s tudent 
b o d y is s i t t i n g b a c k w a i t i n g for b i g 
things to happen. 
What is even worse than a mere 
pass ive interest , h o w e v e r , is the 
s p i r i t of M o n d a j - M o r n i n g - Q u a r t e r -
b a c k i n g that seems to be q u i t e p r e v -
a len t a m o n g some of the s tudents 
i n v i e w of the recen t St . B o n a v e n -
tu re defeat. T h i s is not m e r e he re -
say . A c o n v e r s a t i o n w h i c h I o v e r -
h e a r d before c lass the o the r m o r n -
i n g ve r i f i ed the s ta tement . A p -
p r o a c h i n g one o f the v a r s i t y foot-
b a l l p l a y e r s the s tudent r e m a r k e d 
" W h a t was the ma t t e r w i t h y o u 
guys F r i d a y n i g h t ? T h e game was 
ro t t en to w a t c h f r o m the s tands", 
etc. 
Students who hold such opinions 
w o u l d do us a l l a b i g f a v o r b y k e e p -
i n g t h e m to themse lves . H o w do y o u 
suppose a p l a y e r feels w h e n he is t o l d 
that he d i d a p u n k j o b after h a v i n g 
g i v e n h i s best for the t eam. T h e 
p l a y e r s h a v e to t a k e e n o u g h neces-
s a r y c r i t i c i s m f r o m t h e i r coaches 
w i t h o u t h a v i n g to l i s t en to the c o m -
plaints of those who know little or 
nothing about the game. 
What we would like to inform 
y o u is the fact that y o u needn ' t en -
t e r t a i n any fears o r w o r r i e s about 
P r o v i d e n c e a th le tes l a y i n g d o w n o n 
the j o b . T h e y h a v e n e v e r been 
k n o w n to be g u i l t y In th i s respect 
a n d (here is no reason to b e l i e v e 
that they have a n y i n t e n t i o n s to 
s tar t n o w . So i t ' s up to y o u F r e s h -
m e n to a t t ach y o u r s e l v e s i m m e d i -
a t e ly to y o u r a l m a m a t e r a n d see 
to it that the b o n d u n i t i n g each one 
of y o u to P r o v i d e n c e C o l l e g e is 
n e v e r seve red . 
P R E S S B O X S P L I N T E R S 
W h i l e the F r i a r s w e r e t a k i n g it 
on the c h i n f r o m St . B o n a v e n t u r e the 
o ther n igh t , t h e i r n u m b e r one rooter . 
Mal B r o w n , was b e i n g f loored b y a 
severe a t t ack of p n e u m o n i a . T h e 
d r e a d f u l g e r m g r i p p e d o u r ene rge t i c 
f t r a i n e r s h o r t l y af ter the S ta te g a m e 
but p r o v e d to be no m a t c h for the 
s tou t -hear ted a n d courageous M a l . 
who, we are indee  glad to inform 
you. successfully passed the crisis this 
w e e k . I k n o w th i s w a s the first P . C . 
game y o u m i s s e d s i n c e y o u came here 
M a l . a n d I j o i n the rest of y o u r 
m a n y f r i ends i n the hope that v o u 
w i l l up a n d back w i t h us soon i n 
be t ter shape than eve r . 
Joseph G. Precourt, OP., who is in 
Cincinnati on Sabattical leav . 
F r . S u l l i v a n w i l l address the G u i l d 
o n " P r o f e s s i o n a l E t h i c s for N u r s e s " at 
the first m e e t i n g of the n e w season 
o f the G u i l d to be h e l d at the C o l -
lege next M o n d a y e v e n i n g at 8:30 
Uncle Peter Overlooks the Alumni 
Literary Quarterly 
Out October 20 
New Staff Votes to Change Size 
of Alembic; Copy Deadline 
Monday 
T h e first issue of the A l e m b i c , s tu-
dent l i t e r a r y p u b l i c a t i o n , w i l l be 
ready for s tudent c i r c u l a t i o n on or 
about O c t o b e r 20. it was a n n o u n c e d 
yes t e rday by the R e v . R o b e r t D . R e i l -
l y . O .P . , modera to r . 
T h e newfy a p p o i n t e d staff r e s u m e d 
A l e m b i c a c t i v i t i e s M o n d a y w i t h a 
mee t ing at w h i c h it was d e c i d e d to 
m a k e s l i g h t changes i n the format . A 
r e v e r s i o n to the s ize of the 1937-1938 
issues was vo ted , m a k i n g th i s year ' s 
A l e m b i c s l i g h t l y w i d e r a n d l o n g e r 
than w a s last year ' s . N o change i n 
the c o v e r des ign or i n the t y p e s ize 
of the conten ts w i l l t ake p lace . 
L a n d r y is E d i t o r 
L i o n e l L . L a n d r y , '40 of W o o n s o c k e t 
w i l l head the p u b l i c a t i o n as e d i t o r -
i n - c h i e f w i t h J o h n T . H a y e s . '40 of 
P i t t s f i e ld . A n t h o n y B . Sasso. '40 of 
G r e e n v i l l e . C h a r l e s E . S w e e n e y . '41 
of C r a n s t o n . M a t t h e w P . G a l l a g h e r . 
'41 of S e e k o n k . Mass . . a n d C h a r l e s J . 
M c G o v e r n . '41. a n d I r a T . W i l l i a m s . 
J r . . '41 both of P r o v i d e n c e , as asso-
c ia te ed i tors . J o h n M . R e y n o l d s . '40. 
has been a p p o i n t e d bus iness m a n a -
ger. 
T h e A l e m b i c ' s L i t e r a r y C l i n i c , i n -
s t i tu ted last year , w i l l c o n t i n u e to of-
fer c r i t i c i s m a n d a d v i c e to a l l s tu -
dents in teres ted i n s u b m i t t i n g m a n u -
scr ipts for e x a m i n a t i o n . C o m p o s e d of 
m e m b e r s of the staff, its c h i e f func-
t ion is to h e l p w o u l d - b e c o n t r i b u t o r s 
to perfect t h e i r c o n t r i b u t i o n s before 
these are s u b m i t t e d for p u b l i c a t i o n 
D e a d l i n e o n a l l m a t e r i a l for the 
O c t o b e r issue of the A l e m b i c has 
been set for M o n d a y . O c t o b e r 9. 
FR. SULLIVAN TO ADDRESS 
NURSES GUILD MONDAY 
T h e R e v . W i l l i a m S u l l i v a n , O . P , 
professor o f p h y s i c s at P r o v i d e n c e 
Co l l ege , has been a p p o i n t e d m o d e r n -
tor of the N u r s e ' s G u i l d , an o r g a n i z a -
t ion o f nurses f r o m hosp i t a l s a n d 
hea l th agencies t h r o u g h o u t the state. 
T h e new appoin tee succeeds the R e v 
Sciences Included 
In Extension School 
F o u r Courses in Biology Offered; 
Dr. O'Neill Lectures on 
Books, Flays 
I n c l u s i o n of courses i n n a t u r a l s c i -
ence for the first t i m e fea tured the 
f o r m a l o p e n i n g of the W i n t e r session 
of the P r o v i d e n c e C o l l e g e E x t e n s i o n 
S c h o o l last M o n d a y w h e n r eg i s t r a t i on 
for the 15 week w i n t e r courses began 
R e g u l a r courses l e ad ing to the same 
degrees as are g iven i n the day school 
are also i n c l u d e d . 
In the n e w n a t u r a l sc i ence d i v i s -
ion four courses i n B i o l o g y have been 
l i s ted . T h e y i n c l u d e E m b r y o l o g y . 
C o m p a r a t i v e A n a t o m y , a n d t w o d i s -
l i n c t courses in G e n e r a l B i o l o g y . O r -
ganic C h e m i s t r y . Q u a n t i t a t i v e A n a l y -
sis. G e n e r a l C h e m i s t r y . G e n e r a l P h y -
sics, a n d M e c h a n i c a l D r a w i n g are the 
other courses open to the e v e n i n g 
students this year . 
A m o n g the most p o p u l a r of the eve-
n i n g courses is one on C u r r e n t B o o k s 
a n d P l a y s b y D r . D a n i e l J . O ' N e i l l , 
I nc luded on the c u r r e n t fiction l is t 
on w h i c h the D o c t o r in tends to l ec -
tu re are: " N e x t to V a l o u r " b y J o h n 
J e n n i n g s : " T h e G r a p e s of W r a t h " b y 
J o h n S t e i n b a c k ; " W i c k f o r d P o i n t " by 
J , P . M a r q u a n d : " T h e T r e e of L i b -
e r ty" by E l i z a b e t h Page ; " F i n n e g a n ' s 
W a k e " b y J a m e s J o y c e : " A d v e n t u r e s 
of a Y o u n g M a n " by J o h n Dos Passos: 
"Here L i e s " b y D o r o t h y P a r k e r . 
"Black N a r c i s s u s " by R u m e r G o d -
den; " T h e W e b a n d the R o c k " b y 
T h o m a s W o l f e : " M r . E m m a n u e l " by 
L o u i s G o l d i n g . 
T h e genera l p r o g r a m of courses w i l l 
i nc lude : B u s i n e s s a n d E c o n o m i c s 
(four courses) . C l a s s i c a l L a n g u a g e . 
E n g l i s h (n ine courses ) . F i n e A r t s , 
H i s t o r y a n d P o l i t i c a l Sc i ence ( three 
courses) . M a t h e m a t i c s ( three cours -
es). M o d e r n Languages (six courses ) . 
P h i l o s o p h y (s ix courses ) . R e l i g i o n . 
S o c i o l o g y ( three courses) 
lege j o u r n a l i s m d e v e l o p talents a n d 
interests that are both d u r a b l e a n d 
sa t i s fy ing. In fact, they a re meant to 
be profi table c o m p l e m e n t s to the re-
q u i r e d c u r r i c u l a . It is a l i g h t - h e a d e d 
underc la s sman w h o w i l l d i s r ega rd the 
inv i t a t i ons of these v a r i o u s o rgan iza -
tions to j o i n them. 
T h e cheers of foo tba l l f o l l o w e r s 
have been the means of w a k i n g y o u r 
U n c l e P e t e r f r o m his a n n u a l siesta. 
Res i s t i ng the i n c l i n a t i o n to t u r n o v e r 
a n d let the w h o l e t h i n g go. he has 
dec ided that y o u are p r o b a b l y s t i l l 
in teres ted i n the whereabouts , the 
t r i a l s a n d t r i b u l a t i o n s of h i s m a n y 
charges, a n d so b r u s h i n g the cob-
webs f r o m the t y p e w r i t e r a n d w a r m -
ing up h is two fingers, the h u n t is on . 
F i r s t o f a l l t h emost i m p o r t a n t 
event is the fact that y o u r U n c l e P e t e r 
is no longe r the p s e u d o n y m b e h i n d 
w h i c h l u r k s L o u i s F i t z G e r a l d . A f t e r 
severa l years of b e a r i n g the b r u n t of 
the w o r k , the g e n i a l c a p i t a l G has 
dec ided that h i s t i m e is so t aken up 
w i t h m a k i n g the genera l p u b l i c F r i a r 
consc ious that he has to forego this 
w e e k l y st int . J u s t w h o has t aken u p 
the man t l e we hope w i l l cause y o u to 
w o n d e r for a w h i l e . B e assured that it 
is no l i gh t task. A h i g h s t anda rd has 
been set u p a n d i f w e are to t u r n 
out c o l u m n s ha l f as good a n d as c o n -
s i s ten t ly readab le as ou r predecessor 
d i d , there w i l l be no t i m e for n o d -
d i n g ove r the k e y - b o a r d . 
It w i l l be ou r p o l i c y to c h r o n i c l e 
the c o m i n g s a n d goings of the a l u m n i , 
to g ive a w o r d of encouragement , to 
honor a n a c h i e v e m e n t a n d to c r i t i -
c i z e i n o u r d i s c r e t i on . T h e r e w i l l be 
o p p o r t u n i t y to do a l l w e a re sure . 
W i t h this i n m i n d w e start a new year , 
and ask y o u to w i s h us l u c k . 
O n the d a r k s ide of the news h o r -
izon a n d no p u n is i n t ended , w e find 
that Mal B r o w n is fighting p n e u m o n i a 
at th i s t ime . O u r A l u m n u s N o . 1 is 
d e f i n i t e l y on the mend , h o w e v e r , a n d 
w i l l be back w i t h H u g h i e D e v o r e i n 
a f e w days . 
W h i c h leads U n c l e P e t e r to h i s 
first sugges t ion of the year . W h y not 
have "Mal B r o w n D a y " W e t h i n k 
the m a j o r i t y of o u r readers w i l l agree 
that it is about t i m e someone d i d 
s o m e t h i n g to r ecogn ize the par t Mal 
has p l a y e d i n the d e v e l o p m e n t of ou r 
teams a n d th i s seems as good a t i m e 
as any . S p e c i f i c a l l y w e suggest O c -
tober 15, the S u n d a y a f t e rnoon on 
w h i c h the F r i a r s p l a y N i a g a r a U n i -
v e r s i t y . O n e of the seasons larges t 
c r o w d s s h o u l d be on h a n d a n d t.ie 
chance to pay t r i b u t e to M a l c o m H o l -
l i s C h r i s t o p h e r B r o w n s h o u l d be an 
added i n d u c e m e n t to be present . W h a t 
do y o u t h i n k ? 
S u m m e r a n d J u n e i n p a r t i c u l a r 
saw m a n y o f o u r nephews t r o d d i n g 
d o w n that m i d d l e a i s le a n d r e t u r n i n g 
the bashfu l b r i d e g r o o m . F r o m far 
a n d nea r w e hear repor ts of those w h o 
have t aken unto themse lves a h e l p -
mate. J a c k S m i t h a n d B i l l K a y l o r 
p i c k e d the same m o r n i n g for t h e i r 
nup t i a l s i n F a l l R i v e r las t J u n e , d i f -
ferent g i r l s a n d c h u r c h e s h o w e v e r ; 
a n d F o r d M c G o w a n a n d M a r i a n M a r -
t i n f o l l o w e d t h e m b y a f e w days . 
D r . A l f r e d C o n t e a n d M a r y W o o d h a d 
t h e i r c e r e m o n y a n d r e c e p t i o n i n 
W a s h i n g t o n , also i n J u n e . A f t e r m o r e 
recent nup t i a l s . L i n c o l n G o g g i n . '29. 
in P r o v i d e n c e a n d F r a n k S m i t h i n 
B o s t o n are n o w i n v o l v e d i n m o v i n g 
f u r n i t u r e a r o u n d i n the n e w homes 
D e n t r i s t y seems to be the new field 
for P r o v i d e n c e C o l l e g e m e n w h a t w i t h 
A l F e r r i s '35 of P i t t s f i e l d a n d W a y 
M c D o n a l d a n d B i l l N o o n of the class 
of '35 o p e n i n g t h e i r offices. I f y o u 
need a n y pla tes that r e a l l y fit w e 
don ' t t h i n k they w i l l d r i l l a n y m o r e 
than necessary. P e r s o n a l l y the o n l y 
p la tes w e are in te res ted i n a re the 
k i n d w i t h a s teak o n t h e m . M a y b e 
w e ought to m a k e that s e m i - a n n u a l 
v i s i t th i s w e e k to i n s u r e ea t ing the 
steak i f i t e v e r comes. 
THE COWL. FRIDAY. OCTOBER 6, 1939 3 
Friars Down R. I. In Opener; Lose 
To St. Bonaventure in Rugged Battle 
Sullivan. Nugent Mainstays of 
Friar Attack on Rams: Bar-
nini Stars Against Bonnies 
T h e 1939 e d i t i o n of the F i g h t i n g 
F r i a r s opened Its season i n a u s p i c i -
ous fash ion o n F r i d a y n igh t . Sept . 
22. w i t h a w e l l - e a r n e d 6 to 0 v i c -
t o r y o v e r the R a m s of R . I. S ta te . 
P i c k i n g u p w h e r e the '38 g r i d t eam 
left off. the F r i a r s d i s p l a y e d a p o w -
e r f u l defense, w h i c h s topped a l l the 
R a m s ' s c o r i n g a t tempts , a n d u n c o r k e d 
an of fens ive d r i v e i n the t h i r d pe r -
iod w h i c h wen t 66 y a r d s for the o n l y 
score o f the game. J o e S u l l i v a n . S o p h 
end, wen t 17 y a r d s on an e n d - a r o u n d 
p l a y for the t o u c h d o w n 
F u m b l e s C o s t l y 
T h e one t o u c h d o w n m a r g i n fa i l s to 
s h o w the s u p e r i o r i t y o f the F r i a r s 
ove r the R a m s P e n a l t i e s a n d fumble s 
at i n o p p o r t u n e t imes p r o v e d v e r y 
cos t ly . E a r l y i n the first p e r i o d P r o v i -
dence put o n an offensive that ca r -
r i e d deep in to R . I. t e r r i t o r y but a 
f umble h a l t e d the s c o r i n g threat 
T h e o n l y ser ious R a m threa t c ame 
la te i n the second p e r i o d T w o shor t 
passes a n d an A b r u z z i e n d s w e e p 
b rough t the b a l l to the P r o v i d e n c e 27 
y a r d l i n e w h e r e t h e i r a t t ack s t a l l e d 
W a r n e r K e a n e y . 245-pound t a c k l e a n d 
fu l lback t r i e d a p l ace k i c k bu t the 
a t tempt was b l o c k e d a n d the o n l y 
R a m s c o r i n g chance w a s gone. 
A b r u z z i O n D e f e n s i v e 
State 's w i d e open a t t ack f a i l e d to 
p u z z l e the P r o v i d e n c e defenders . 
D u k e A b r u z z i . A l l - N e w E n g l a n d ha l f -
back i n '38. p l a y e d a s t e r l i n g de fen -
s ive game, but f a i l e d to g a i n any sub -
s tan t ia l y a r d a g e o n the offense K e a -
ney ' s p u n t i n g a n d C l i f f Pace ' s de fen -
s ive p l a y w e r e the o u t s t a n d i n g fea-
tures f r o m a R h o d e I s l a n d po in t of 
v i e w . 
P r o v i d e n c e s o n l y score came after 
a d r i v e of 66 ya rds . V i n N u g e n t , d i -
m i n u t i v e F r i a r back , c a r r i e d a K e a -
ney p u n t back f r o m h i s t w o to the 
36 y a r d l ine . M i x i n g u p sp inners , 
aer ia ls , a n d o f f - t ack le smashes, the 
F r i a r s b r o u g h t the b a l l to the 17 
y a r d l i n e . T h e n o n an e n d - a r o u n d 
p l a y . Joe S u l l i v a n , p l a y i n g i n h i s first 
v a r s i t y game b a t t l e d h i s W a y f o r the 
r e m a i n i n g d i s t a n c e a n d the score 
S w e e n e y ' s a t t empt for the e x t r a po in t 
f a i l ed . 
V i c t o r y I m p o r t a n t 
T h e v i c t o r y was a cho i ce one for 
the F r i a r s , for i t b r o u g h t t h e m a w i n 
o v e r t h e i r a r c h - r i v a l i n the sea.-in 
opener . T h e p l a y of the e n t i r e t e a m 
was d e s e r v i n g of h i g h pra i se . In the 
b a c k f i e l d . R a y K o w a l s k i a n d E d H a p -
o n i k b r o k e loose for m a n y subs tan -
t i a l ga ins : w h i l e i n the l i n e . Cap t , 
S t a n E s i e l o n i s . S l i p B a r i n i . a n d P a u l 
S w e e n e y , p l a y e d great d e f e n s i v e 
games. 
W i t h the S ta te g a m e u n d e r t h e i r 
bel ts , the F r i a r s suffered a l e t d o w n 
the f o l l o w i n g week , a n d d r o p p e d a 
6 to 0 d e c i s i o n to S t B o n a v e n t u r e 
L e d b y J o e C a r e w . speedster f r o m 
M e d f o r d . M a s s . the B o n n i e s b a t t l e d 
o n e v e n t e rms w i t h the F r i a r s 
t h r o u g h o u t the first three pe r iods then 
p u s h e d across a t o u c h d o w n i n the Fi-
n a l q u a r t e r to w i n out C a r e w . w h o 
was a cons tant th rea t t h r o u g h o u t the 
game, b r o k e loose on a 35 y a r d j a u n t 
to b r i n g S t B o n a v e n t u r e the v i c t o r y 
B o t h t eams w e r e e v e n l y m a t c h e d 
BLACKSTONE ALUMNI CLUB 
PLANS SOCIAL PROGRAM 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e A l u m n i 
C l u b of the B l a c k s t o n e V a l l e y an -
n o u n c e d at its first f a l l m e e t i n g i n 
P a w t u c k e t last M o n d a y n i g h t an e x -
t ens ive soc i a l p r o g r a m for the c o m -
i n g yea r . J a m e s M c G e o u g h . a th l e t i c 
c o a c h at S t . R a p h a e l A c a d e m y a n d 
f o r m e r D o m i n i c a n f o o t b a l l l u m i n a r y , 
p r e s i d e d . 
T h e first even t w i l l be the a n n u a l 
T h a n k s g i v i n g eve dance at a N o r t h 
A t t l e b o r o ho te l O t h e r soc i a l a c t i v i t i e s 
for the y e a r w i l l cons is t of a b r i d g e 
p a r t y a n d f a sh ion show, the a n n u a l 
s p r i n g dance . C o m m u n i o n breakfas t , 
a n d d i n n e r to be h e l d w h e n the ou t -
s t a n d i n g B l a c k s t o n e V a l l e y s e n i o r at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e is a w a r d e d the 
e x c e l l e n c e m e d a l i n J u n e . 
It is a l so p l a n n e d to have P r o v i -
dence C o l l e g e professors d e l i v e r ad-
dresses at the r e g u l a r mee t i ngs J o -
seph M c K e n n a a t eacher i n C e n t r a l 
F a l l s h i g h schoo l is c h a i r m a n of the 
c a r d t o u r n a m e n t w h i c h is n o w i n 
p rogress 
w i t h f u m b l e s a g a i n p r o v i n g v e r y 
c o s t l y to P r o v i d e n c e , T h e F r i a r s 
b l o c k i n g was w a y b e l o w p a r a n d th i s 
was a v i t a l f ac to r i n t h e i r defeat . 
M i d w a y i n the second q u a r t e r a 
Juges to P e t t i n e pass, good for 37 
ya rds , put the F r i a r s i n s c o r i n g pos i -
t i o n T w o r u n n i n g p l a y s gave t h e m a 
first d o w n o n the B o n n i e s ' 10 y a r d 
l i n e P r o v i d e n c e f u m b l e d o n the nex t 
p l a y , h o w e v e r , a n d t h e i r best oppor -
t u n i t y was gone. St . B o n a v e n t u r e 
came r i gh t back af ter h a l t i n g the 
P r o v i d e n c e th rea t a n d pu t o n a d r i v e 
of t h e i r o w n that pe t e red out o n the 
P r o v i d e n c e n i n e y a r d l ine . A n at-
t e m p t e d field goa l w a s b l o c k e d . =ind 
the th rea t ended 
Yearlings Prepare 
For State Opener 
T h e F r i a r y e a r l i n g s , u n d e r the t u -
te lage o f G i g P a r i s e a u a n d R a y B e -
d a r d are m a k i n g r a p i d progress i n 
p r e p a r a t i o n for t h e i r o p e n i n g e n c o u n -
ter w i t h R h o d e I s l and S ta te F r e s h -
men . 
B o a s t i n g o f some o f the most c a -
p a b l e g r i d i r o n p l a y e r s i n th i s sec-
t i o n of the East , the F r e s h m e n s h o u l d 
be a great asset i n p a v i n g the w a y for 
the fu tu re f o o t b a l l p rowess of P . C 
" H o r s e " T u r b i t t a n d J i m Juges , a 
b r o t h e r of b i g Joe . a re f u n c t i o n i n g 
e f fec t ive ly i n the b a c k f i e l d : w h i l e 
B u d n o w s k i , C i m i n i . a n d J i m L a r k i n . 
e x - L a S a l l e cap ta in , a re p r o m i s i n g i n 
the l i n e 
T h e F r i a r F r e s h m e n w i l l e n d t h e i r 
season N o v e m b e r 9. w h e n they en te r -
t a in the p o w e r f u l C r u s a d e r s o f W o r -
cester . 
PHILOSOPHY CLUB 
T h r e e m e n w e r e n o m i n a t e d for the 
p r e s i d e n c y of the P h i l o s o p h y C l u b at 
the i n i t i a l m e e t i n g of the y e a r h e l d 
i n R o o m 33 at e l e v e n - t h i r t y , yes t e r -
day . T h e m e n a re S a n f o r d S h o r r . '40. 
F r a n k G r e e n . '41. a n d R u s s e l l Jal 
b e r t , '42 
A D V E R T I S E M E N T 
H a r t f o r d . C o n n . . Sept 18—The 
H a r t f o r d C o l l e g e o f Insu rance , 
a g r adua t e s choo l e s t ab l i shed i n 
th i s c i t y last M a y b y the H a r t -
f o r d C o l l e g e o f L a w a n d a g r o u p 
of i n s u r a n c e c o m p a n y e x e c u t i v e s , 
opened today for i ts first aca -
d e m i c yea r . D i r e c t o r E d w a r d G . 
B a i r d a n n o u n c e d 
A b o u t 30 s tudents of a n a p -
p l i c a t i o n l is t o f 75 w e r e a d m i t t e d 
to the f r e s h m a n class, he s a i d 
O f those e n r o l l e d , a p p r o x i m a t e -
l y 83 p e r cent w e r e g radua tes of 
a p p r o v e d co l l eges o r u n i v e r s i t i e s 
a n d the o t h e r 17 per cent w e r e 
non -co l l ege g radua tes e m p l o y e d 
b y i n s u r a n c e c o m p a n i e s w h o 
came to the c o l l e g e h i g h l y rec -
o m m e n d e d b y the e x e c u t i v e s of 
t h e i r r e s p e c t i v e c o m p a n i e s 
D i r e c t o r B a i r d s a i d the H a r t -
fo rd C o l l e g e of In su rance p l a n s 
to a w a r d the deg ree m a s t e r of 
sc ience In i n s u r a n c e and . i n c o n -
j u n c t i o n w i t h the H a r t f o r d C o l -
lege o f L a w . the deg ree b a c h e l o r 
o f l a w s 
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Four Are Assigned 
To Faculty at P. C. 
(Cont inued f rom Page 1) 
oughs of Manha t t an and Queens. 
N e w Y o r k C i t y . 
T h e Rev . F e r d i n a n d L e v e l , O . P . . 
professor of F r e n c h i s n o w c h a p l a i n 
at A l b e r t u s Magnus C o l l e g e i n N e w 
H a v e n : the R e v . Joseph J . P r e c o u r t 
O. P . professor of P h y s i c s has left on 
Sabba t ica l l eave to s tudy B i o - p h y s i c s 
at the Ins t i t u tum D i v i T h o m a e i n 
C i n c i n n a t i : the R e v . P e t e r P . R i l e y , 
O P . professor of M e d i e v a l H i s t o r y 
has been assigned to S t . L o u i s B e r -
t r and i n L o u i s v i l l e . K e n t u c k y , a n d 
the R e v . J o h n B . Reese, O . P . , p r o -
fessor of Apo loge t i c s has been ap-
po in ted secretary to the V e r y R e v . 
Te rence S. M c D e r m o t t , O. P . , P r o v i n -
c i a l of the D o m i n i c a n O r d e r at N e w 
Y o r k C i t y . 
Bos ton , M a s s . — < A C P ) — A famed 
Massachuset ts Inst i tute o f T e c h n o l o g y 
scientist , P ro f . S. C C o l l i n s , has de-
ve loped the wor ld ' s coldest r e f r ige ra -
tor—and it w i l l opera te at 450 de-
grees be low zero F a h r e n h e i t . 
T h e new device operates o n c o m -
pressed h e l i u m , a gas that produces 
the coldest temperatures k n o w n to 
m a n . 
Pleasure Time BLACKSTONE VALLEY CLUB HOLDS MEETING 
T h e B l a c k s t o n e V a l l e y C l u b h e l d 
its first mee t ing o f the c u r r e n t y e a r 
yes terday a f t e rnoon at w h i c h the 
c lub ' s c o n s t i t u t i o n was e x p l a i n e d t o 
the n e w m e m b e r s . J a m e s G i l l i g a n , 
v ice -pres iden t , p r e s i d e d o v e r t h e mee t -
ing . 
D r . D a n i e l J . O ' N e i l l w i l l be m o d e r -
ator of the c l u b . 
N o m i n a t i o n s f o r off icers w i l l b e 
h e l d nex t W e d n e s d a y af te rnoon. 
P o r t u g u e s e has been a d d e d to the 
l o n g l i s t o f f o r e i g n l anguages t a u g h t 
at the U n i v e r s i t y of Texas . 
T h e O h i o U n i v e r s i t y f o o t b a l l t eam 
was undefea ted i n a h o m e f o o t b a l l 
game f r o m 1927 to 1937. 
F R E D W A R I N G and his famous Glee Club rehearsing hia original 
Football Song for introduction on "Chesterfield Pleasure Time" 
over the Coast-to-Coast N. B. C . Network. 
NEW DORM 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
closet . E a c h r o o m i s 20 b y 12 feet 
a n d is l i g h t e d b y two sets of doub le 
w i n d o w s . 
T h e R e v . C h a r l e s V . F e n n e l l . O P . 
is prefect for r es iden t students, hav-
i n g supe rv i s ion ove r the ac t iv i t i e s o f 
a l l b o a r d i n g students. H e is assisted 
by the R e v . A . B . B e g l e y , O P . T h e 
R e v . N i c h o l a s H. Se r ro r , O . P . , has 
been appoin ted i n f i r m a r i a n . 
COLLEGE OPENS 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
r ing p r o g r a m s a n d m e e t i n g professors 
f o l l o w e d . 
O n T h u r s d a y , sen iors j o i n e d the 
j u n i o r s f o r a mass at H a r k i n s H a l l , 
c e l eb ra ted b y F a t h e r M c K e n n a F a t h -
er D i l l o n addressed the upperc lass -
m e n o n the " P h i l o s o p h y o f E d u c a -
t i o n " . P r o g r a m s , d i f f i cu l t i e s a n d scho-
las t ic p r o b l e m s of a l l s tudents w e r e 
set t led d u r i n g the w e e k . 
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